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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang 
tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang 
dapat menerima pelajaran. 
(Az-Zumar:9) 
 
Allah mengangkat orang yang beriman dari golonganmu dan juga orang-
orang yang dikurniakan Ilmu Pengetahuan hingga beberapa derajat" 
(Qs.al-Mujadalah ayat 11) 
 
“life is a struggle and prayer. Real life without any problem then there is no 
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